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E d i t o r i a l
Recursos i patrimoni, 
a debat
Els dies 21, 22 i 23 d’octubre es va celebrar a Manresa el X Congrés de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC) organitzat per aquesta entitat amb la col·laboració de l’Institut Ramon Muntaner, l’Ajuntament de Manresa i el Centre d’Estu-
dis del Bages.
Aquest Congrés, de caràcter bianual, es va celebrar a la sala de la Plana de l’Om i es va centrar 
en la temàtica de Recursos i territori. Perspectiva històrica i nous equilibris. El Congrés pretenia 
analitzar, des de diferents perspectives, els recursos del territori que la societat necessita per 
sobreviure: des de la visió històrica sobre el seu ús, passant pels conflictes i solucions que ha 
generat la seva explotació, fins a arribar a propostes amb base científica i tècnica per a preveure 
al seu tractament més sostenible en el futur. Es van diferenciar quatre grans àmbits d’anàlisi 
sobre els recursos i les necessitats humanes: alimentació, poblament, comunicacions i energia.
Al llarg dels tres dies hi van assistir prop d’un centenar de persones i per primera vegada en un 
congrés d’aquestes característiques es van presentar comunicacions centrades en una doble 
vessant: històrica i científica-tecnològica, un fet que tothom va valorar com a molt positiu i 
enriquidor. 
Es van presentar quinze ponències i trenta-sis comunicacions dels quatre àmbits esmentats i al 
final del segon dia es van treure unes conclusions generals a partir de les ponències i comuni-
cacions. El diumenge al matí es va fer una visita al parc de La Sèquia, concretament el Centre 
de Visitants, al centre de l’Aigua de Can Font i al Museu de la Tècnica, a càrrec de personal 
del parc.
Totes les ponències i comunicacions es recolliran en unes actes que es publicaran en els pro-
pers mesos.
Des del Centre d’Estudis del Bages valorem molt positivament el Congrés, la participació dels 
assistents i els intercanvis que es van generar i que marquen la necessitat de fer trobades, més 
modestes, entre persones de diferents àmbits científics però amb les mateixes inquietuds a 
nivell de la nostra comarca. Malauradament, els mitjans de comunicació locals van obviar la 
importància de la trobada, ja que no hi van dedicar ni un breu comentari.
